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????????????????? TOEIC®*1????TOEIC®
???????????????????????*2??? 
 
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ???? 
? ? ???? 
 
?? 
????????????????????????????? TOEIC®?
????????????????????????????????????
??????????????????????????????? 20 ??
???????????????????????????????????
??????????????????????????????? TOEIC®
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????? 
??????TOEIC®?????????????????????????
???*3 
 
                                                  
*1 Test of English for International Communication???????????????????
????????????? 10?990???? 5??????????????????
??????? 660?840????????? 
*2?????????????????????????????????????????
????? ??????????????????????????????????
?????????????????????2005?????????????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????p. 32???????
???????????????????????????????????????
?? 
*3????????????????????????????????????????
????????????????? 
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1. ???? 
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????2005?? 
???? SNS ????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 
? TOEIC®??????????????????????????????
??????????TOEIC®?????????????????????
??????????????????????????TOEIC®?????
????*4??3,600?5,400??????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
TOEIC®???????????????????????????????
??????????????? 
? ????????????????????Cooperative Learning*5???
???????????????????????????????????
????????????????TOEIC®???????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
                                                  
*42013? 2????????????????????Google????????TOEIC??
????????????????? 18,000????????????????????
?????????? 7?8?????????????????? TOEIC???? 2?3
?????????????????? 2014? 4?????????? 
*5 Johnson and Johnson (1999) ??. 
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???????????????????????????????????
????????????????? 
 
1.1 ??????? 
???????????????????e.g., Johnson, Johnson & Holubec, 
2009?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????2011?????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????2006?????2006?????????????
???????????1) ??????????????????????2) 
??????????????????????3)????????????
???????????4)??????????? 4 ???????????
???????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????2011; ???2012; ?
?????2005?? 
 
1.2 ???????????????????????????? 
?????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????1997??????
???? 
??????2002??????????????????????????
????????????????????????????p. 86?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????2005?pp. 31-32?? 
 
1.3 ???????????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????2012??????????
???????????????????????????????????
???????????????????2012??????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????Quizlet???????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????2012?? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????? 
 
2. ??????????? 
RQ1. ????????? TOEIC®???????????????????
???????????? 
RQ2. ????????????????????????????????
??????????????????????????????????
??????????????????? 
 
3. ???? 
3.1 ???????????? 
TOEIC®??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 10 ?????????
???????????????????????????????????
???? 100?????????????????????????????
?????? 500 ??????????2000?3000 ?[??]???????
??? 
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??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????? 20?????? 30?? 10??40?????50?? 1??
???????????????????????????????????
??????*6??????????????????????????? ?
????????????? 1?????????????????????
???????????????? 1?2 ????????????????
? 2011? 8?~2012? 7?????? 
 
3.2 ???? 
? ???????????????????1) TOEIC®???????
2)TOEIC®???????3??????????????TOEIC®????
???????????4) ???????????????????????
??????5)????????????????? 
 
3.3 ???? 
???????????????????????????????????
????????????? ID????Microsoft Excel 2007??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
????????????????? 1?? 2)????????????? 
                                                  
*6 2012? 5? 5???????????????????????? 6????????
?????????????????????????????????????????
?????? 
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?????
??????
?
??? ???
? ? ???????? ?? ? ??? ??? ???
? ? ?????? ??? ??? ??? ??? ???
? ? ???????? ?? ? ??? ??? ???
? ? ???????? ?? ? ?? ??? ??
? ? ???????? ?? ? ??? ??? ??
? ? ?????? ?? ? ??? ??? ???
? ? ???? ?? ? ??? ??? ???
? ? ???????? ?? ? ??? ??? ???
? ? ???????? ??? ? ??? ??? ??
? ? ??? ?? ? ?? ??? ??
? ? ????? ?? ? ?? ??? ??
? ? ?????? ??? ??? ??? ??? ???
? ? ???? ?? ? ??? ??? ???
? ? ?? ?? ? ??? ??? ???
? ? ???? ?? ? ??? ??? ??
? ? ???? ?? ? ??? ??? ??
? ? ???????? ?? ? ?? ??? ??
? ? ????????? ?? ? ??? ??? ???
? ? ???????? ?? ? ??? ??? ???
? ? ???????? ??? ??? ??? ??? ???  
 
?? 3)?4)?5)????????????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????SPSS Text Analysis for Surveys (STAfS) 4.0.1
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????TOEIC®
???????????????????? 10 ?????????????
???????????????? 15 ?????????????????
???????????Web??????????????????????
???? 2?????????????????????????? 
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4. ?? 
4.1??????????????TOEIC®????????? 
?TOEIC®???????????????????????? STAfS??
???????????????????????????????????
????????????????????????? 2?????????
????????????????????????????????????
???????????????? 30??????????????????
?????????????????? 30 ????????????????
??*7?? 2??????????????????? ???????????
?? ??????? 
 
4.2 ??????????????TOEIC®??????????????? 
??????????????????????????????????
STAfS????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?? 3?? 
 
4.3 ?????Web?? TOEIC®????????? 
TOEIC®???????????????????????????????
???????????????????? 1??????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? 
 
 
                                                  
*7  1???????? 2?????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????????????????? 2?????????????? 
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?????????????TOEIC®??????????????????
???????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
 
 
?2. TOEIC®???????????????????
????????
???????????
????
??
???
?? 33 ??????????????????
????????? 31 TOEIC??????????????????
??????????? 30 TOEIC®?????????????
?? 30 TOEIC???????????????????
????????????????? 28
??????????TOEIC???????????
????????????
???????????????? 19
???TOEIC???????????????
TOEIC????
??????????????????
??????????
17 TOEIC????????????
?? 16
500??????????????????????
?????
??????????? 15 ??????????…????????????????
?? 15
????????TOEIC?????????????
?????????
??????????????????
???
14 ?????????????????????
TOEIC
??????
???????????????? 13 ????????????????????????
???????????????
?????????????????
????
13
TOEIC?????????????????????
????????????
??????? 11
TOEIC????????????????????
???????????????
???????? 10
TOEIC??????????????????????
????????
?? 10
?????TOEIC????????????????
??????
??? 10
TOEIC??????????????????????
??????
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4.4 ?????Web ?TOEIC®??????????????? 
TOEIC®??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????? 2??????????????????
??????????????? ???????? ?????????? ?
?3. ?????????????????????????
????????
???????????
??
??
???
????????? 64 ??????????????????????????????
???????
??????????? 37
?????????TOEIC???????????????
????????????
??????????????
??????
35 ????????????????????
??????????
??????????
32 ????????????????????????
???? 31 ???????????????????????????????
?????????????
???????? 15 ????????????????????????????
????????????????
?? 27 ??????????????????????????
???????????
???????
26 ???????????????????????
?????????????? 23 ???????????????????????????
?????????????????????????
?? 20 ?????????????????????????
????????
????
20 ????????????????????????????
???????????????
?? 20 ?????????????????????????????
????????????
???? 18 ?????????????????????????????
??????????????????
?? 18 ????????????????????
?? 15
???????…????30?????????????
??????????????
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? 1. ????????????TOEIC®????????? 
 
 
? 2. ????????????TOEIC®??????????????? 
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??????????????????????????????????????
?? 
 
4.5 ???????????????TOEIC®????????? 
????????????????????????????????? 10
???? 14????????TOEIC??????????????????
???????????????ID???????????????????
?????????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????? 3?????????? 2???
???????? 36.5???????????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????
????????? 3?? 
 
4.6?????????????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????? 15???? 15????
??????????TOEIC??????????????????????
???????????????????????????????????
? 4????????????? 2??????????? 36.8??????
?????????? 
??????????????????????????????????????
???????????? ???? ???? ??????????? ??????
??????????????????????????????????????? 
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? 3. ???????????TOEIC®????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
??????????????? 4?? 
 
5. ?? 
5.1 ??????????????TOEIC®??? 
??????????????? 3????????????????????
??????????????????TOEIC®??????????????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????
TOEIC®???????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
?
?
?
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? 4. ?????????????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???????????????????????????TOEIC®????
????????????? 5?????????????????????
???????????????????????????????????
???????????? 
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????TOEIC®?????? 10 ???????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??
?
?
?
?
?
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????? 
???????????????????????????????????
????? 3??????????????????TOEIC®???????
?????????????????TOEIC ??????????????
????????????????????? 
???????TOEIC®???????????????????????
????????????????????????????????? 
 
5.2 ??????????????????????????? 
5.2.1?????????????????????? 
? 4 ?????????????????????????????????
???????????? TOEIC®???????????????????
??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????…??????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????? TOEIC®?????????????
???????TOEIC?????????????????????????? 
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???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????? 
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? 650?????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 
 
5.2.2 ??????????????????????? 
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????? 
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????
TOEIC®???????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????? 
?????????????????????????TOEIC®??????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
?????????????????????????? 
 
5.2.3??????????????????????????? 
?????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????TOEIC®???????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????? 
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????…??????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? 
 
6???? 
?????Web???????????????????????????
????????????????? 5????? 
??????? TOEIC®???????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????? 
??????2004??????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????TOEIC®????????????????????
????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????TOEIC ?????????????
???????????????TOEIC?????????????????
???????????????????????????????????
??????? 
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???2006??????????????????????????????
?????????? 
TOEIC ??????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????? 
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? 5. TOEIC®???????????????????????? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? 
??????????????????????????? 20 ??
TOEIC®???????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????
??????????????
?????????????? ??????
????????????????
?????????????????????????
???????????
????????????????????????
?????????????????
??????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????
????????????????????
???????
??????????????????
???????????????????
???????????????
???????????????????????????
????????????????
?????????????????????
?????????????
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???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????????????
????????????????????????????????????
?? 
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